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Spiranthes cernua (L.) Rich . 
Sandy soil in hill prairie. 
Sect . 31, T20N, R6W . 
Date 6 Oct. 1973 Collected by M. Bratovich 143 
location Mason Co . , Illinois 
